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Editorial
	 El	temario	del	presente	número	se	inicia	con	tres	trabajos	





















resía,	apnea,	cefalea	(5), inflamación prostática, gastritis. En la 




extracto frente a la injuria con etanol, lo que fue verificado 
en	el	estudio	histológico	respectivo.
	 El	 tercer	 trabajo	 con	plantas	medicinales,	 se	 realizó	 en	
pacientes	con	hipertensión	leve,	quienes	fueron	tratados	con	


















vendidas	 como	 suplementos	dietéticos	o	medicinas	 étnicas	
tradicionales.	No	están	sujetas	a	la	evaluación	de	toxicidad	por	
la	Administración	de	Alimentos	y	Medicamentos	(FDA),	para	
asegurar su seguridad o eficacia. Pero, se está recomendando más 
investigación de las plantas, identificación y estandarización 
de	sus	ingredientes	y	educar	a	los	consumidores	por	medio	de	
los	insertos	que	acompañan	a	los	productos	(9).
 En nuestro país, existe infinidad de variedades de plantas, 




















	 Encontramos	 en	 el	 presente	número	 de	Anales	 cuatro	
artículos	relacionados	a	la	reproducción	humana,	uno	sobre	
propuesta	 de	 un	nuevo	 puntaje	 para	 optimizar	 estimados	
ecográficos de peso fetal –estimación aún difícil en manos 






unen para transmitir la mejor información en beneficio de la 
pareja-	y	un	importante	tema	de	debate	sobre	la	posibilidad	
de	la	donación	de	embriones	en	Hispanoamérica.	El	último	








para demostrar que la verruga peruana y la fiebre de La Oroya 
88
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